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KONUNGENS
TRO - TJENARE, ÖFVER - DIREKTÖREN
HÖGÄDLE
Herr JOSEPH BREMER.
Allt ifrån den ftund jag var lycklig att få viftas i Herr
Öfver-Direktörens aktningsvärda Hus, bar Herr Öiver-
Direktörens yunelt och välgörenhet lättat mina bekymmer,
och beredt för mig en lyckligare framtid, än jag annars af
mina vilkor och omftändigbeter kunnat få häftigt hoppas.
Förr (kall jag derföre faknas bland de lefvande, än minnet
af Herr Öfver- Direktörens ädelmod fkall utplånas ur mitt
tackfamma bröft. Til en början torde då Herr Öfver-Direk-
tören tillåta mig at på detta blad offenteligen betyga min er-
känfamhet. Måtte Förfynen, fom vakar öfver våra öden,
tildela Herr Öfver-Direktören få talrika lefnadsår och nöj-
da dagar, fom jag det af" varnialle och föibindligafte bjer-
ta ömkar J





Admodum Revkherdo atque Pk^eclartssimo,
DOMINO MAGISTRO
ABRAHAMO PAULIN,
Concioaatori ad Aulam Ducis OitvoGothisßj nec non
Saccllai.o in Ufke.la.
Patruo optimo!
"Oecordatio beneficiorum, quibus me jngi.er ornafti, fnmmo-
rum, jucundisfima proivåo mihi eit: qure ipfa fanftisiimis
perfundit mentem meam pietatis fenfibus. Grati igitur animi
publicum aliquod documentuoi edituriis , ut aetatis anni bene






Ådmodum Reverendo ac Präclauissimo
DOIVIINO MAGISTRO
ARVIDO PAULIN,
vicario Paflori in S. Maria & Sacellano in Paattis,
Paremti indulgentissimo!
astus tandem aflulfit dies, quo pium in Te animum-ac ve-
nerabunduna publice teftificandl anfa mihi ett data optatis-
iima. Eaternne curac & diligentire a cunis inde meis ad hunc
usque diem, vitas, moribus & uudiis meis bene ac prudenter
jnllituer.dis impenfae, memoriam quoties recolo, Te Parentem
carisfimum diligo, veneror, obfervo. Ut leve qualecunqne
animi grati rnonimentum ho c tibi confecro opufculum, bene»
ficia Tua rependere qui non valeam. Vivas ad Nellorios an-
nos beatus, ut fic Tuis laetandi materiam prsebeas aniplam,




jV/falorum nof-ionem primum doloris ex iis per-
XfÅ cepti fenfu fuiffe in hominum mente excita-
tam, nianifeflum eft. Eam igitur ipfum fere genus
n-oftrum asfca-te sequare, vix negandum. CaulTae ve-
ro adverfarum , interdum accidentium, rerum, &
moleiiiarum ac curarum , animam paffim affligentium,
fcelerumque, quae & pati & facere neceffitas hic il-
lic jubere videretur, non potuere non fsepiflime ia-
tere vetuftiffimi tauvi cognitionem, Unde faclum, ufc
& quos flbi ipfi fua imprudentia & protervitate pa-
raffent mala, ea diis aucloribus antiqui mortales fre-
quenter adferiberent, rerum nexum non perfpicien-
tes, haud raro etiam fui niinoio amore, qui in alios
potius quam in fe culparn convertere pjerumque
fuadet, correpti. Quern vulgarem fentiendi morem
po«§tae quoque fecuti, fibi fmxere inconfiderantiae, te-
merifatis, petulantise, dearn, Aten, in errores Varios,
in mala varia, homines inducentem; de qua igitur
quae in Homero & Hefiodo inveniuntur, fpeeiminis





Nomen Ates ex appellativo xta quidem ortum
effe patet; cujus vero etymologia , vt folet pluri-
morum verborum, incertior eft quam vis & ufus.
Alii feil. id ab xtu>, xxt's>, xtxu (a), noceo, damnum
infero, deducentes, noxce, damni, primam ejus con-
ftituunt notionem; alii ab x f. xx, dolentium & con-
querentium fono (unde xru, xxra, g. d. exprimo x
%tJ<AV'ATiKOv, decipio, in fraudem injicio), proprie frau-
dem, deceptionem, errorem, fignificare exiftimant. Quo-
rum derivationibus quid veri infit, indubitate defi-
nire difficiie erit. Verum tarnen monendum, noxce
f. damni notionem in Homero, ipfum accurate inter-
pretari fi volumus, xr'Ag vocabulo generatim vix com-
peterevideri(^); unde ea forfan neque antiquiffima ha-
benda efl. Denotat vero xt<a in poeta vetultiffimo
mentis aliquam inopiam & veluti perturbationem ac
vefaniam, in primis ex vehementioribus quibusvis
animi commotionibus vel ftudiis & cupiditatibus in-
temperatis oriundam, atque hinc graviorem in re
diju-
(a) Quod ab «<?« (cujus propriam notionem qnrerendam
elfe in motu , qui (k res pluro-s in unum congerendo &
coacervando, atque inde natam complendi, explendi, a-
cerv-mdi, r.Um, f)iitat), g. d, nimia copin congefla vel
mole verum obruo, rcp^tit A LENNEP Etyniol. Ling.
Gr voce. «jL, a^co, urccoo, & bis affin.
Q) Cfr. monita a CHR, TÖS, DAMM N, Lex, Gr Foc, uTt\,
i)s ( #
dijudieanda Vel confilio capiendo, praecipue ipfi de-
cernenti noxiuni, erforern. D*in & pro Iroiidis-at-
que infipientibus facits, ad quae fufeipienda impel-
lere folent excitati fenfus, ponitur. Tum & pro er-
rorum veluti incitamentis, f. rebus quae ad temere
& inconfulte agendum inftigant & permovent. Cfr
v. Gr. //. XV^h S°S: ToV^' ÄTVI (pgww £'As, perturba-
tio qucedam & inopia mentis eum cepit; VI: 3)6: He-
lena xt'Av (temeritatem infignem f. amentiam) cam
appellat, qua duétus Alexander ipfam rapuerat; Od.
117"'. 261: xtav \JLErsszvov , dolebam amentiam, quam in-
didit mihi Venus, quum Ilium rae duceret; XXI:
301, 302: 0 J)S (pqsctv 'aovj xxcftsig v\(sv v\v xtav o%£wv
xsvtpgovt &jua, EurijtiAi, mentis (ob ebrietatem) non
compos, ivit, fuam amentiam (temeritatem, petulan-
tiam, a vino) levi animo ferens; 11. I: 412 & XVI:
274: yvw Is Argsthg W xtav, vt cognoficat Atrida
fuam amentiam f. temeritatem in Achille fusque deque
habendo; //; 111 & IX: r§: übi Agamemnon xrm
(_x§stxv (gravem vefaniam) dicit fuum in Trojanos
arma movendi inftitutum, ignominiae fibi jam ceffu-
rum, quod oiim fufceperat immortaiem fibi inde glo-
riarn fperans, vanis jovis promiffionibus fretus;
Od. XII: 372: 'A \jls uxA (35 xtav KOtU'A<rxrs VAkst vtt-
vm , milii valde in dementiam me fbpiviftis ficevo fiomno,
h. c. demens eram, qui me fopiri paterer; XXIII:
'223: TY-Aö XTAV O'J TTOotäsv Sid SyKXT^STO ö"*Jf/W kvygWi
hane perniciofiam amentiam, abeundi feil. cum Alexan-
dro confiiium, antea animo non volverat Helena;
A % IL
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11. IX: iis: ovti -J/pjhg z\xxg xrxg xxrsXelxg, a vero
non difcejjijli enumerans tcmeraria mea falla; X: %pi:
ttoXMviv yixrmi irxqzy. voov rc/xyzv Ektw£, multis re-
bus, 'quce mentem meam occacare valerent (promittendo
videlicet fe magnam munerum copiam daturum) ,
amentem me fecit hctior; &c.
In Hefiodo vero vox xrv\ videtur eatenus la-
tius patcre, quatenus injuriam in alios intentam vel
commiffam etiam, & quidem prascipue, refpidat:
Vid. v. c. Egy. 21$: ståkog fixgv&si vtt xvtas (yfrgioq)
syKVtovcLg xrAcrtv , opuknlo, in fcelera illapfo , grävts
tandem eft fan petulantia (übi t//3f<s & qlta fere fyno-
nymas funt); ib. 230: ovh ttot thhxxnri pLSTotvfipoLtft
htfjiog OTH^ft, qv^xta, neque fames. comitatur ju/los,
neque aiiis nocendi Jludium vel vis aliorum jnribus
illata.
$" Il
In fcenam igitur prolaturis poetis perfonifica-
tam mortalium temeritatis, jaftantiae, audaciae, in-
fipientium & petulantium confiliorum & faétorum,
cauffam , proclive fuit cam a rebus, quas efficere
fingenda erat, Atav denominare. Sed in genere ejus
defcribendo inter ipfos non omnino convenit. Nam
Homero dea noflra efl Jovis filia (c); ut videtur,
quia
{£) n^str^a, Aios Bvyxr*!?, tjjrocnxs xxrcu, 11. XIX: 91 j
&)s ( #
qula potentiltnna eft, & in oranes flevum fuum im-
perium exercet, nee hominum modo mentes per-
turbat, fed & Saturnii prudentiam aliquando fefel-
lit. Nimirum deus quisque fuam prolern, & quos
pras ceteris amare putabatur , iis inprimis muneri-
bus videbatnr inftruere & exornare, quibus ipfe
praecipue eminere credebatur. Unde Jovis filios di-
cere, vel ei diiedtos appellare, qui robore ac viri-
bus fuperarent, & vulgari opinioni & poetarum tno-
ri eonfentaneum erat.
Verum aliam Ates genealogiam flruit HefioduS
©soy. 230 (d), eain matre Eride in iucr-m editam
fingens. Cujus mythi ratio in eo m;-nif-:.'fte eft po-
fita, vt moneatur, homines, contentionis ftudio ac ve-
hementia agitatos & abreptos, faspe non temere ido-
A 3 do
vh\ 7rgeo-@ct illud venerationem indigitare videtur, qua il-
la & ob celfaui originem, & ob vinrmagnam, qua gau-
debat, a mortalibus erat excipienda.
(d) DAV. RUHNKENIO locus ifa videtur conftituendus:
Avroitf Egts zvysgn tsks fxev Tlovov cchytvcevrcc,
Art\v rs '-. loco Aris*iv ts), Ai^ov t? - - - -
tnnrwftifQr, hrftceryv rs (loco Anjv rs) } ovv/iSfxs c&XMXokti.
Verum cur non åva-vc/Jit; & a,rv\ posfint crvvnßsts «AAjjAo/g-/
dici? Atqiif A>jS-tf annon queat certa quadaiu ratione habe-
ri Etfifios iiliaV Nam , mooente Schobaite, ttcAKxkh- egtSos
>7l_°oS TIVOC yiVC[A?V'f}£ S7II\KvBciVDjA?BoC Kat TOOV 7I^CTt\KOVTO)V.
Quicquid iit, etiam erudito emendaiori placet Ates c»
Eride du-Sa oiigo»
& ) 6 ( #
do & Inconfulte, fed & in adverfarios injufle ac vio-
lenter fe gerere. Unde Axii(pt tnU.ntia, tnjuriaj eriam,
& &V(pjo}jux (licentia f. legibus repugnans vivendi ra-
tio), forores, familiaritate ac confuetudine inter fe
conjuncTae Qo-uvfåsig') ibid. dicuntur Quare & eum
his iisdem communi matre natae ibid. recenfentur
Pugnae, Ca?des, Proelia, Jurgia, Mendacia, &c.
%. 111.
Atae formam quod attinet, pulchra ca, ut deam
decebat, fuifle videtur. Neque fere potuit effe de-
formis & horrenda; nam placet primum error, fa-
ciiesque & promti in eum fe pra>cipites dant homi-
nes: pofiquam commifius efl, feaedjum ejus demum
oritur, pcenitentia ingruente. Nitidorum faltem (u-
-trum per fe pulcrorum, an opera ac arte piexorum
& oleo madentium?) cincinnorum, quibus ornatum
efi: ejus caput, Hornerus meminit (e); formofamne
natura credas,an eleganter comtam prodeuntem, ut
vel munditie miferos decipiat mortales? Pedes quo-
que ejus teneri funt & taftu molles(/); quod idem
eum de Amoris etiam corpore affirmetur (g) , ad
venu-
(_'} KiCp-xK-ii .\i77cigc7rAoy.(%fAcs , 11. XIX: 126.
(/, omaka 7tohs, Ib< 92.
ig) Av. VLAYO Symprf. pag. 155, übi Åtas x7rcckcTt\s cura
Ainoiis illa coinpaiatur.
♦)7 ( #
venuftatem & gratiam haudparum contuliffe videri
forfan poterit (/?)
Ceterum ut magna eft vis, qua animi levitas ,
elatio, commotiones, fenfus quivis excitati, mentem
veluti compediunt, ac a fanioribus judiciis & conli-
liis ferendis atque capiendis cohibent, quin ad teme-
raria & noxia fectanda detorquent, ita Ate etiam
robore prcedita (z) Homero appellatur. Firmiter
eriam incedit, greflusque ejus velox eft; nam inte-
gris & rectis pedibus utitur (/£): & igitur e loco
quem tenet, non facile dimovetur, & fapientiam pras-
vertens, fubito animum invadit & occupar.
5. IV.
Quoad indolem & opera, Aten .totam quantam
malam elfe & pernieiofam, vel fme negotio inteili-
gitur. Etenim bonos & falubres quis dicat mentis
errores? OvkousvA igitur merito audit (/), utpote quas
orones, ad quos aditus ipfi pateat, homines impri-
mis, in-fatie agentes & sequitatem, honeflatem, de-
corum, laidentes, lubens fcil., faciat (m). Öb vehe-
men-
(B A pedum nitore & pulcritudir.e phuima femineae for-
molitatis epitheta duxtffé Höraerum, notum eft,
(> (rsevotiy\ II IX:
{k) eil cc^rmos Ibul.
(I 11. XJX: 92
(«?) ccxroii 7ixvTccs, 11 XIX: $i i2Q,- Q\x7_rrei owßea7tovs
11, IX; 508; XIX: 94.
*-J5 }ul "^v"*
Hientiani & velut feritatem, qua mentes eonturbat,
& .noxae, quam hominibus parat, magnitudinem, x-
ygtoL etiam dicitur (?/).
Nocet igitur ca, plt-rumque, ut videtur, pravi
fni ingenii impuifu, Interdum tatnen etiam a diis
fuperioribus vel fato ablegätam praetexunt , faltem
qui in ctilpa funt, inde fcil. fibi magis excufationis
fperantes. Sic Agamemnon v. c. (o) non fe effe au-
éiorem fuae in Achillem injuriae, kd Tuo peclori A-
ten faevafn a Jove & fati dea ek Erinnye immiffani
ait (p); cujus igitur ing^nti poteflati (q), tantorum
numinum viribus infuper au&ae ek adjutre, fe refi-
flere non potuiffe prsetendit (A.
Modo vero diligentius defcribendo , quo Ate
mortales laedat, ipfis prudentiam adimens, omnino
fuperfederunr poetae noftri. Mentem quidem prae-
fertim ab illa occupari ek violari, vel e prima deae
notione liquet. Unde proecordiis (s) infidere cam,
faciie
(») //. XIX: 83-
-(o //. XIX: 85 /7?.
(/>) Zsvs v.ou Wiciqci, y.ca Y\F%c(p-CtTIS EfIVVVS-— /Aot — Cpfsat sy-fiahov ctyqtov Atjjv, 11. XIX: 87, 88,
(#) Nato perficit illa, qusecunque Vult, J/« nocvrct, re-
Ksvroi, Il XIX: $0.
(r OVK dITtOG StjAt - - - - T» y.SV &c, vid,/. mox c/t.
fa, fppJH epfiakov Art\v, vid, mox allata.
"& ) 9 ( *facile fuit fiftu. Verum verba "illa Homeri, quas
baud exiguum negotiutn grammaticis facetliverunt:----- TAg f/e» $ XTrxkot 7rohg" ov yxq ett ovhi
vrtkvxrxi, xkk xqx -fcJs kxx xv^av k§xxtx fixtvsi
(hkX7rrov<7 xv^quTrcjg (t)
n-onnuHis de capitis, cvi videlicet infit ratio ek in-
telleftus, eotieulcatione explieare plac*ait (%)"] an fir-
ma fatis ratione faffisltis, nefc-io. Nam ITomero ca-
p-uc non e(t feties mentis. Artificiofiores alias loci in-
terpretationes ut fileamus, nobis ita fere videtur ex-
ponendus: "Ätas pedes teneri funt & molles, atque
hinc agiles (non rigidi); qui igitur celerriroe cam„
quaii per aera volantem, non terrae (guam fi cal-
earet, &: tardius procederet, & pedum ftrepitus ad-
Ventantem nuntiaret) admotam, fed altius, per ho-
minum capita (I*. e regione capitis, vel fimpliciter
quia id e terra ett. fublimius, vel forte ut oculorum
quandara vertiginem efficiat dea, procellae vel turbi-
ni fimilis, fubitanee praetervecta) ferunt (v), eum il-
la mortales in errorem inducit."
B §. V.
(*) //. XIX: 92-94.
(7/ Ipfas hotninum calvarias calcare Platoni videtur /. tit.
{v) Non negandum illud Kgc&txroo uv^pw etiam de virorum
agminibus accipi pofle, adeo ut [enfus fit, Aten homi-
num raultitudiai limul unara eandemque temexitateni ia-
cutere.
# ) 10» ( #
y. v.
Ätas igitur in humanum genus poténtiae tot fer-
me funt documenta, quot exempla infigniora mor-
talium imprudentine & temeritatis. Ut vero dii etiam
vanitatisekincogitantiae criminis interdum fuere obno-
xii, ita neque omnino repugnavit, eos Ata? vim pas-
fos fingere. Imprimis memorabile efi, quod de Jove
perhibetur (x), qui ab Ate, b. e. animi quadam le-
vitate & imprudentia, deceptus (p), inaniter & ja-
ftanter ac pramiature in deorum coetu non pronun-
ciavit modo, fed &: a eonjuge provocatus, juramen-
to confirmavit futurum eum Perfidarum principem,
quem ex fua gente ipfo eodem die mulier partu es-
fet editura. Sed falfo fperavit perfeclum iri, quoe
de Hercule, tum fcil. nafcituro, animo volvebat. Ete-
nim, Junonis arte & ope, non Alcmene quo debuft
tempore, enitebatur, fed Euryftheus, matre nonnifi
feptimum graviditatis menfem agente, in lucem oppor-
tune prodibat, ut vi promifii divini & primogenitu--
rte, fibi, quod Jupiter filio fuo defiinaverat, vindica-
ret imperium. Quo igitur dolo fe turpiter circum-
ventum fentiens pater deum hominumque, iratus pre-
hendit Äta* caput, & jurans ipfatn in olympum nun-
quam redituram, cam veluti lapidem qui funda mit-
titur circumaftam, e coelo vibravit. At illa per
aérem magna eeleritate ad terram lata, poltea ho-
minum
(X 11 XlX\ fqq..
(j; At<\. xvciTo Zyvcc,
# ) fl ( #
minum duntaxat, faltem, ut par erat, maxime, re-
bus (ek immifcuide videtur (#). Jupiter vero dolo-
rem vanitatis fiuv aegre abjei.it, fed quoties viditHer-
culem graves iilos ab Euryftheo impofitos labores
perferentem, gemens triftisque in memoriam fibi re-
vocavit Aten (#), priftinae animi fui elatiom-s & inde
oriundas infipientis jactantia? cauflam..
§: VI.
Neque tamen omnino infanabilia femper funt ve-
luti vulnera, qua_? Ate infligit. Nirnirum leoiuntur ca
fepifiime a Atrxtg; preeibus ; de quibus ArAg comitibus
eoncinna eft //. IX: Jfoifqq. fabula, hoc loco filentio
non praetereunda. Dicuntur videl. ibi Atrxt Jovis filiae,
partim quia magna havd raro eft precum in hominum,
quibus ca? feruntur, animis fleéfendis ék mitigandis li-
ta vis ek efficacia r partim quia Zsvg msmog eos punire
fölet, qui fupplices ferociterrepellunt. Finguntur eas-
dem Xtikxt, pedibus debiles & claudicantes , quod homi-
nes & tardius f. aegrius ad preces k{e convertunt, & ad
veniam temeritatis vel opem in adverfis, fponte con-
traelis, implorandam lento ac mifefo gradu accedunt
doloribus praepediti, fpe malorum fublevandorum non-
dum erecli; qvcrxt, rugofce. quia moeror rugis fuppli-
cum faciem eonfpergit; 7rx§xsku,7rsg orp%,xk\xu>, in obli-
quum
(%) Deprehend.it igitur poéia deos non decere, honiinum
ad inftar, fenfuurri falladas efle fubjedtos, ipfe tamen eos
mani > & turpia havd raro teäatos coinmemorans,
(a) Z,tsvu%sit%s Amy,
$ ( 12 ( $
qmun oculos diftorqwentas , au imaginen» fciL afflidoriim, quo»
ruin non cii bilaris Vultus, mc irons fereaa, fed malus &
liir.us obtutus. Hae igitur omni, quo licet p:o inlirmitate pe-
dun), tiifu fUident Aten (eq*ui, viribus inllrudaro, firmiter
grädientem, longo pi xc. denteni intervalLo, homiuum per u-
niverfain tenani mc.ites ac lapientiatn cormmpentem, Fctii-
nant vero a tergö ejus Preces, in errorem delapfos ad culpatn
fua.ni agnofcendatn & coufitendam impulfurae, datnno e teme-
ritate & inconliderantia oriundo medeii, & i ram injuria affe-
dorum avertendo, & mifericordiam erga infelfces ab Ate las-
los cor.cit.ando, cupientes, Quibus igitur deabus acJVentanti-
bus (ad preces & dandas & accipiendas' adhortantibus) qui
kouorem & obfcquiutn praeftiterit , eum etiam illa; vicistim val-
de juvant, & vota facientem audiunt, i. e. qui pcenitentia du-
dus erroreni deprecafur, co ipfo fado veluti dedet temerita-
tis fuae veftigia, ieie cum homine, cujus jura violaverit, re-
concilians ; pariterque precibus placari fe finens , humanitatis
fuas frudus überes, & mortalibus & diis gratus, percipir.
Quod (i quis AiTCCf revereri obftinate recufet (vel deprecari
nolit, vel afliiriurri iiipplicatione commoveri ac deliniri non pa-
tiatur) abeuntes eae patrem Saturnium exorant, ut Ate re-
fraSarium illum fequatur (f, ut is permaneat in temeritate
fua (b) ), dom c erroribus implicitus jullam dederit fuas in
dcas inobedientiae poenam. Ergo placare quos oft'enderit,iram
facile deponére, auxilium petentibus fevere non denegare, ho-
niir.is eit, qui diis probari vclit -— Quas igitur jam allata fereiunt potislima, quas de Ate in Homero & Hefiodo reperiuntur.
(k) Nam & precibus non flecii temeritatis efl.
